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Name • • ~.~wc . . ad:.:~::~::::~~~~··· ··· 
St reet ;ddress r:::. . .,(.f:7."Jt ..... ~~~············ . . . . 
Ci t y or Town .• ~~/11:°/. d/.c.': .............. ..... .... ... . 
How l ong in United Stat es • ./.? t'·+u'. ... How l ong in l.laine • /. )-(<a,«./ 
Born in~~ . . a.t..J .. ... . Date of Birth ~ ~~1J(J'./.f/Y 
If married , how many children .......... ... Occupati on --L~ 
Name of empl oyer ... ff J. .. ~ .-;: ... .... .. , .. .. , .. , . , , .. , . , , 
(Preee nt or la s t ) 
Address of employer . . . . l,f. .. r.~ .. ~: ......... ... ... , ....... . 
Englis h r· . Speak .. . -r· ..... , .Read . r·,, . Write . ·r •  
Other languages . . ~ - ...•......... . .•. , .• , , . .. . , . , .• . , . , , , , ... • , • 
Have you made application for citizenship? .. "Jp('~ ...... ..... ..... .. .. . 
Have you ever had military service? . • ~ . . •.......• . ...•. . .•• . •..•.••.• 
If so , where ? • • ••••••••••••••••••••• •••• t; hen? .. . .. . ~ ... .. .. . . , . .... . 
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